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<ピアスーバーバイザーからのコメント> 
ファッションショーの舞台裏という普段の生活から 
は見ることのできない仕事の現場を体験した学生に 
よるアンケートの結果を元に、学生の職業理解度や 
授業の有効度を調査されたもので、体験型授業の効 
果を再認識できた。自由記述の内容からはこの現場 
の熱気や仕事の大変さがよく伝わって来る。学生の 
体験がいかに貴Sなものであったかを物語ってお 
り、全員がこの授策を有効であったと評価している 
のもうなずける。体験時間数とコマ数の関係を今後 
の検rt課題とされており、この点も興味をもって検 
討結果を待ちたい。
(担当：児金教育学科 小林伸雄)
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